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Les lampes des ouvriersont été reconnues enparfaitëtatetbienfermées.
MMz, le S mai. Un balcon en bois, élevé
de 3 mètres et situé au-dessus de la porte d'en-
trée de la mâirie'de MalleviIIe,cantonde Mont-
bazens, s'est effondré au moment où 30 person-
nes étaient dessus. Toutes tombèrent pêle-mêle
et plusieurs furent grièvement contusionnées.
L'une d'elles a eu la jambe cassée.
BAM. La reine de Hollande et sa mère pas-
seront le mois de mai en pleine Forêt-Noire,dans les charmants environs de Bade. Elles
sont arrivées à Sand, près de Bade, le 2 mai au
soir.
Lo grand-duc de Bade, dont on sait la popu-
larité dans ses Etats et dont l'inûuence sur
l'empereurd'Allemagne a été souvent si bien-
faisante, ira se reposer à Bade des fatigues quelui ont causées les réceptions et audiences qui
ont eu lieu& l'occasion da 40s anniversaire de
son règne.
Le prince-régent de Brunswick, le duc d'An-
haIt-Dessau et un assez grand nombre de prin-
ces allemands ont passé plusieurs semaines à
Bade dès le commencement du printemps.
PETITES INFORMATIONS
~Z~ Hier a eu lieu, à la grande piscine
ïtochechoùart, le concours de natation du Len-
dit. Les représentants des divers lycées et col-
lèges étaient au nombre de 76, avec 14 suppléantséventuels. Deux épreuves, l'une sur 90 mètres,
l'autre sur 900 mètres, leur étaient ouvertes.Résultats
90 mètres. Vétérans 1. Couchy (Janson-de
Saiiiy),l minute 9"; 2. Gaudin (Condorcet), 1' 10";
9. Zarpas (RoUin), t'13".
Nouveaux l. Debailleul (Charlemagne),l' 6";
Périssond (Ecole commerciale), 1' 14"; 3. Piccot(Institution Petit),M".
900 mètres. Vétérans 1. Couchy (Janson),
13' 4S"; 2. Gaudin (Condorcet), 13' 55", 3. Zarpas(RoUIn), 15' S".
Nouveaux t. Dufoure (Ecole des Arts décora-
tifs), 13' 30"; 2. Debailleul (Charlemagne), 13' 50";
3. Périssond (Ecole commerciale), 14' 37".
ZM COMM<M!~M ïM acquisitions ~M &MM.X!-
af~. La direction des beaux-attsvient de
réparti!' les commaades qui sont destinées à
compléter la décoration de la salle du Palais-
Bourbon, où se trouve déjà le bas-relief de
Dalou .M~MM <M; jt'6'~MC~M~. 11 s'agitde plusieurs statues représentant des grands
hommes. Voici comment cette répartitiona été
taite: a M. AlfredBoucher, la statue de Dan-
ton aM.FaIguière, celle de Gambetta; a M.
Barrias, Lëdru-Rollin a. M. Dalou, Vergniaud
& M. Marqueste, GasImir-Perier; à M. Steiner,
Berryer.
L'acquisition d'un tableau de M. Puvis de
Chava.nnes,!<t Deco~s<MM de ~<:m< Jean-Baptiste,
a été décidée. La toile a sa place,désignée au
mus~ae du Luxembourg, où elle fera pendant au
.PMcy~ F~~Mf, du même maître.
La commission des achats a fait, au SalondesChamps-Eiysées, les acquisitions suivantes
une toile de M. Adrien Demont, ~M; un ta-bleau de M. Quignon, jlcoMM ~ewM un marbre de M. Alfred Boucher, i!e jK~o~ un autre
marbre de M. Marqueste, ~<MM <M~M~D~-
MM'C.
Z'oe~ot jPt!f! Les recettes de l'octroi do
Paris ont été,pour le mois d'avril, de 12 millions
S14,74t îr. 02 c. Elles avaientété, pour la période
correi'pondante de 1891, de 12,492,672 fr. 89 c. Il
y a donc, au proËt du mois dernier, une aug-
mentation de 319,068 fr. 63 c.
yc'~ApM. Le ministre du commerce et de
l'industriea autorisé la créationde bureaux télephoniqués dans les communes de Saint-Cha-
mant et de Servières (Corrèze) de Saint-Martial'de-Nabirat (Dordogne) de la Batie-Rolland
(Drôme) de Saint-BauziIle,de Montmel et de
Surrargues(Hérault); de Chaponnay (Isère); de
ta Croix-Blanche et de Hautefaye (Lot-et-Ga-
ronne); de la BruMere (Vendée).
M. Jules Roche a également autorisé la créa-tion de réseaux téléphoniques spéciaux à con-
versations taxées à Etampes, à Issé et à Saint-
Nazaire, et d'un réseau téléphonique urbain à
Vichy.
.B!<'M/<MM~<:< L'Association des journalistes
parisiens,reconnue d'utilité publique, vient d'a-
chever la répartition de la somme de 100,000 fr.
léguée par M"*° Boucicaut pour venir en aide
aux journalistes qui, < après avoir occupé leur
activité littéraire dans la presse parisienne,
n'ont point trouvé dans l'exercice de leur pro-
fession la moyen de vivre, qui sont, au con-
traire, tombés dans la misère ou dans un état
voisin
Conformémentà ces dispositions et au man-dat qu'elle tenait de la généreuse donatrice,
l'Association des journalistes parisiens a ap-
pelé à bénéficier du legs 222 personnes auxquel-
les les fonds qui leur étaient attrtbués ont été
délivrés par l'administration de l'Assistance
publique.
.MMttM~M. La réuniongénérale de l'Associa-
tion des anciennes élèves de la Légion-d'Hon-
neur est, contrairement à ce qui a été déjà an-
noncé, fixéeau dimanche29 mai, à la grande
chancellerie, sous la présidence de M"" la géné-
rale Février.
C'<M:co!M' Le lundi 33 mai, à midi précis, il
sera ouvert dans l'amphithéâtre de l'adminis-
tration de l'Assistance publique, à Paris, avenue
Victoria, 3, un concourspour les prix à décerner
aux élèves internes en pharmacie des hôpitaux
et hospices.
MM. les internes sont prévenus qu'en exécu-
tion des dispositions du règlement sur le ser-
vice de santé tous les internes en pharmacie
des hôpitaux et hospices sont tenus de prendre
part à ceconcours. Ils devront, en conséquence,
sefaire inscrire au secrétariat général da l'ad-
ministration,de onze heures à trois heures, jus-
qu'ausamedi, 7 mai, inclusivement.
ACADËM)E FRANÇAtSE
~MC~~M~MS!.
La séance est présidée par M. Emile OIli-
vier, directeur, assisté de M. Joseph Bertrand,
chancelier, et de M. Camille Doucet, secré-
taire perpétuel.
La séance d'élection en remplacement del'amiral Jurien de La Graviëre reste Bxée aujeudi2juinl892.
L'Académie,adoptant les propositions de la
commissiondu concours Montyon (ouvrages
utiles aux mœurs), partageentrelesouvrages
suivants la somme de <9,SOO fr., montant de
lafondation:
Deux prix de 2,000 fr chacun à
De P<H'M <:M ?'OM~!M, S travers le ?% !?-
eo~KM, par M. GabrielBonvalot
Z'M A~)' au ~o~/c de G'KMt~ par M. le capi-
taine Bingèr.
Onze prix de 1,000 fr. aux ouvrages sui-
-vants:
Ji!KMMM. par M. C. Wagner:
.PM'a<M et ~e~e~M SM 2'oM~Mt. par le colonel
Froy;
Z<ï Lt~~c~M~e/?'o:MCt:Me, par M. Maurice Al-
bert
QMe~MM ~a~'M /?'<!MC<tM, par
M. Octave Lacroix
Lesage romancier,par M. Léo Ctaretie
La CA<:?' en j~a:Kee, pa<- M'M de Witt
A?~OM?' Po'M. par M. Louis Barron
C'<M~<HM!C, par M°"' Th. Bentzon
La Neuvaine de Co~e, par M"" Jeanne
Schultz;
·L'AMCMa CoK~e ~'Z~~coM~ pa.r M. l'abbé
Bouquet
FeojM c~ Collèges, par M. Frankiin.
Neuf prix de 500 fr. à
Journal <MM .M?~-o//?C!e?', par M. A. De-
lorme
~fa~M~M du temps~CMc, par M"~ J. Dar-
mesteter'.
CAo~~ <AM~~?M, par M. Max Lcclerc;
La Reine j~~M-AM~tMe~e.par M. Pierre de
Noihac;
Ay(M' par M. Brau de Saint-Pol-Lias;
Le Fond ~'WM M'M)',par M. Marc de Cham-
pla!x;
C~t A~ ~Mpe, par Mary Floran;
~M/~N~ de la Nte~, par M. C. Canivet;¡
Les ~M/aM~ M ~Mo?t, de MM. GuyTomel et
H. Rollet. 1-~ =-
MBRAtRHt
–Le livre dont nous avons rendu comptedans un récent numéro et qui a pour titre:
Du Toast à J'JPMcyc~weest en vente & la li-brairie Lecoffre, rue Bonaparte, 90, Paris.(Prix 2 fr. 50 c.)
Nous appelons l'attent'onde nos lecteurs
sur les intéressants ouvrages concernant leSocialisme, publiés chez l'éditeurFélix Alcan.
(roM'<HM?<HMMM!CM.)
J~t~f Ctp~, par Gyp, continue cette
nouvelle < Comédie humaine B, dans.laquellele charmant écrivain s'applique à noter, avec
sa bonne humeur railleuse et son esprit en-diablé, nos mœurs et nos ridicules d'aujourd'hui. C'est toujours la même originalité, la
mémo verve, la même finesse d'observation,la même gaieté, et, il faut bien le dire aussi,
la même malice. (Calmann Lévy, éditeur.)
LE SALON
cLu C?h€mrp-dLe-M:ars.
On peut prédire un grand succès. Sans
doute, il y a quelques et mêmebeaucoup de
tableaux de trop. Plusieurs sociétairesabusent
vraiment du droit qu'ils se sont octroyé de
tapisser les murs de leurs envois multipliés;
mais l'ensemble est vivant,amusant et lumi-
neux tout est bien présenté, se fait voir
sans fatigue, et, de temps en temps, des
oeuvres supérieures J'ZHpef, de Puvis de
Chavannes, J'AMî des humbles, de Lhermitte,
des A'oc~'MMet Z~NtOM!M,de Whistler, des
paysages de Cazin, d'admirables vases, en
pâtes vitreuses et ciselés,de Galle,– ajoutent,
au plaisir des yeux mis en gaieté, la bonnefortune plus rare d'uneémotion et d'une rê-
verie qui se prolongent au retour.
L'installation est à. peu près la même que
l'an passé, avec des améliorations notables.
C'est une excellente idée d'avoir supprimédugrand palier du Dôme central toute exposition
de tableaux. On les a fort avantageusement
remplacés par des tapisseries du Garde-Meu-
ble, -et l'on a disposéautourdes galeries des
vitrines d'objets d'art. On y verra unejvitrine
de très beaux vases, plats et carreaux en grès,
de Delaherche,des meubles (table de travail,
écran, coffret à bibelots) de Carabin, et une
belle série de grès émaillés (bustes, animaux,
poteries, avec fragments de briques destinés à
une porte monumentale) de Jean Carriès.
C'est de l'art le plus original, le plus grouil-
lant et le plus intéressant.M. Carriès s'était
depuis des années retiré dans un coin du
Morvan et voué à des recherches de cérami-
que. Il a obtenu des patines d'une douceur
exquise, et la sculpture ornementale lut aurado grandes obligations. Nous reviendrons,
d'ailleurs, sur cette partie si curieuse de l'ex-
position.
LA PEINTURE
Commençons le tour du Salon par le fondde la saMe m° ? où se trouve exposé J'.BMW,de M. Puvis de Chavannes. Ce beau panneau
décoratif est destiné à l'Hôtel de Ville, où il
fera pendant à J' En partant de la et sedirigeantvers le salonBleu, on verra, à droite,
des paysages (beaucouptrop de paysages),
de M. Durst de jolies études (Ja Ve/, le Por-
~a~ de Catéchumène,A~e à ~pM~e),deM.Dulac; V. Binet, <.? Coin tranquille,
.yoJe!'J coMcAaM~, /M~e d'été, etc. (excellent);Ary Renan, J'~a~e (dans un mélancolique
et beau paysage une femme regarde une tête
de mort que son pied vient de heurter dans
le sable; elle s'arrête rêveuse), .P~J breton,
<7Aa~MJJe <Je ~a:tK~-<?MM'ec, Paysage de .B~aJ';
Agache, Je Secret, Je .Bëpew)' Lhermitte,
l'Ami des humbles (le Christ est assis, dans
une chauplière, entre deux ouvriers) c'est
assurément l'oeuvre la plus belle que
M. Lhermitte ait encore signée ~~OM)' du
troupeau, <?~<JeM~ d'oies; G. Courtois, Por-
trait de ~Fs~, etc.; John Sargent, la
Carmencita, étude de femme (intéressante);
Perrandeau, Ja Sieste; Zacharian, A'a~KfM
WM~M Dauphin, .~M~M Gronvold, jt~-
diant, Dans les dunes; Harrisson, une
tempête, et, sur l'autre panneau, F~M~M.
A gauche, Rixens, Fc~S!~ Smith, jolis
paysages et QM&M .Co~JM! Courant,
Marines; RanaëMi, CoMp~jMceK~, Route au
MjetJ, FMK~ C&~OMKM)', Sculpteur idéa-
liste, etc.; Casas, ~M~e SK yMmo; Stevens,
seize tableaux, la plupart anciens, dont quel
qups-uns de premier ordre; Louise Bresiau,
Portraits et ~YsM~ Davis, Je Soir~M~Je et? .M~'e des dunes (excellent) Ad. Binet, A
J'oM~e, /?? du ~OM~ (le même M. Binet exposeplus loin un très beau panneau pour l'Hôcel
de Vitle les Marins au M'~e de Paris); Vers-
traëte, Ap)'~ Ja~JMM,FecAeMM~,Je~MM.~t)'
~w~J'~e~M~[excellent] Boldini, Portraits (dans
sa manière habituelle, singulier mélange de
subtilité et de brutalité, en somme assez dé-
plaisante, malgré l'adresse du tour demain et
ia finessedel'œil) H.Johnston,.~M~MMMMM-
!'e~Me,- Lebourg, Paysages (intéressant); Gue-
rard, J5'~e~ de lune, Station de gondoles, Soleileo~ ~~we~, 7S~oM?'~y~c%e,PJetMe
Harri~son, PMe J~a~.
Apres avoir traversé le salon Bleu, ou salonde repos, on entre dans la saUe <t.
A droite Bastien-Lepage, Rentrée au M'J-
lage, (7o~MeJMo~, Fo~<ï~; Gradis. CW-
~M~CKJe; L. Frédéric Je Peuple pe~~ un
~'OMr le Jepo' du soleil (triptyque d'une
naïveté et d'une sincérité touchantes) et la
~tM~e ~'a<;e (pour une église); E. Barau
yMMf<M~ <!? CA~MC, COMCA«' du soleil,
Harmonie du soir; Après le coucher de MjetJ
J. Israels, Soins maternels; Rippi Ronai,
Po~~a~ Marius Michel, Fileuses, ~î-
que de /~OM~e, ~'cA~o; Salle, le <S'oM'; Ca-
rolus Duran, dix portraits, parmi lesquels
ceux de MM. CA<:JJe~eJ-L<:coM)', ~e~Me?' etParis; Jarraud, Po~au~ Meunier,
AM soir (borinage), Aw pays ~M cA~OM,
A J'acc~'ocA~e; Lepère et Lëeamus, Paysa-
~M Weertz, Po?'~a~ et ~J~/o~ pour J'eJ
de la ~Mte?'<e/ A. Fourié, Sous les ~awcAe~,
A J'aJeJM)' Errazuris, Soir d'octobre, Fo?'~
la Seine, FeMtJZM mortes, etc.; Mesdag, la
Nuit, J!f<!)'~eAaw~, le jtfa<!M, Retour <Je~c/
A gauche Helleu, jE'~e~ de pt~'SM.K. Ca-M~Je de jKe:NM, Femme e~ ~JeaM, Femme
coMC~ee, Fc~J~MM Blayn, Z~e ~'s~~MjM
EUiot,F<:yM~M; Séon, Ap~J; Kuehl, Lettre
de J'a~e?! Rue de jBa~M~o?~, ZepoM tri-
co~~e, Vue <J'?<m balcon <{ Dresde; Montenard,
P&yM~M ~'oc~MCc, avec ça et là quelques
figures à intentions religieuses dans les
coins; Whistler, très belle série:Fo~~J
(harmonieen gris et rose), Nocturne bleu et
argent, 7~ocJK?'Me gris e;' or (A~~a C%eJM~),
Marine (gris et vert), admirable, ~:K~s?'c-
f<'c-F~H'M (nocturne bleu et or) Lobre, Inti-
NM~, Ja F:'M!'oJA~M~, J7M ~JoM G. Dubufe,
yo!MM:e!j divin, le T~M, Sirène, Madones, Coins
de Venise, C'~rt, J~Mo~ << FM~e, y~-
MïM ~o~Ke Jeanniot, Fo~ Cb~co~e,
<7ofP~ ~M~MM, Jeune ~MM~j fMKa:~?~6,JS~ K.e~e, Nuit c~~e M"' Lemaire,CA~
~M/~M(f) les P?'MaM;Girardot,~e Ma:~<-
nale, CAtMo~t
~o:M J<: Ke~e, A~e ~M~e, l'Ar-
ftp~e, Lassitude, P~'M~e du ~PM' dans Je dé-
sert, etc.
LasaHe S (en retour du côté duTrocadéro]
est révervée aux pastels,aux aquarelles etgra-
vures. La satie ?, ouvrant par une large
baie sur le jardin de sculpture, est occupée
surtout par les peintres étrangers. M. Lie-
bermann, ~afcAe Thaulow, ~MO* du
~<!P<Mj, Soir d'été dans un Pt!~e de
~o~'p~e, les Longues Om~M (eNet de neige),
yeM~~e Me~e, Après la /~e nuit; Hod-
ler, Las de Ptp~e Eugène Burnand, Portrait
de /eM~e (excellent), Je ïfe~e~o~(maquette
pour le panorama alpestre dont il a été parlé
dans le Journal des Débats); Kroyer, P~e
de Skagen [VM~ c~M'e) Skredwig, Pft~~f(intéressant.)
Le peHt aat*n ? est occupé par des des-
sins et aquarelles. On y verra entre autres
choses intéressantes deux cadres de dessins
pour lettres majuscules pour Virgile de M.
M. Burne-Jones et une série de belles étudesdu même pour des tableaux, Tresse ms~e,
la ~r~M, Fortune, les 2~0!K~~M, ~MM~e-
fïMM des dessins de Renouard, des gra-
vures de Florian, 'Waltner, Méaulle, Mor-
dant, Halleu, Guérard, Gœunette, Bracque-
mond, Michel Cazin, DssmouUn, Lunois.
Ce petit salon donne accès dans la grande
saUe&.
SaMe S. A droite J. Blanche, ~.S~<-
(dont il a déià été parlé ici); ~o~ de
~f. 7<:c~~M .S'aM~-C~-f, de l'abbé ~~OM~, de
Jtf. ~f~'ceJ ~OM~~ Arabesques; Wahlberg,
~ccMc~K nuit, ~o~~ ccMeAca~, AMpe~;
Gaston Guignard, ? .MtK, ~t?', ~e
cAcpaK~, etc.; îwill, douze Paysages; M~
Nourse, yo~~e du matin; A. Point, Un ~~pe
qui passe, Au bord de r~M~o~s, Une Sequia,
Oasis de Fow-a; Louis Picard, Stella, 7~-
sion, ~oMMe~, FeNtMe MM~, ~MMe em robePe?' ~)MN!6 à la toilette, P<M'M~, Un
~ac (intéressant); Hugo Sa.lmson.F~-
~it'M ~e ys&~S~~ (Suëde), ~e les
grands ~M~ Dagnan-Bouveret, ~w7<
Portrait a"~M~Ke Burnand (très beau), ~Mz-
KeM~e, Portrait de ~F. F. Portrait ~'ae-
~M)* James Guthrie,Po)'~(! Pastorale, ~m-
notre p~~e (excellent) Gervex, 1~-
fMM e~'Am* ~K~m, ~o~M~ C~o,
de l'Opéra, de jE'po; etc. Eugène
Carrière, ~a~M!~ (appartient à l'Etat), le
groupede la mère et des enfantsestadmirable;
Tournés, .a/~Mt, ~MMO~MCC, Frileusé, la
Leçon, 7K~MM?', Partie ~CACM,Po~MtC Pe~;
Girardet, CAeN~M dans J'oa~M, Rentrée de
~oM~esMa;; Gustave Colin, Marines et Por-
~< Baertsoen, Fm p~Je /?<:M<:M~e, le soir,
Sur la Tamise, ~Vc~e, le matin (excellent).
A gauche BIock, Crépuscule, Rêverie, Por-
traits H. Moore, Coucher de M~~ un
orage, la ~fef caJ~e, C'A~~M~d~eMaMC Cos-
teau, .P&M Deschamps, K~ A~, 2'~e ~e
CAfM~etc. Zorn, Omnibus, Portraits, A ~î-
!tM~ (Suéde), ~pe~; J. Béraud, qui so voue
décidémenta la peinture religieuse la Des-
ceM~e~ef~'ot.s.A Montmartre, Madeleine en
deuil, laviergeen robe noire et bonnet tuyauté
pleurentde vraies larmes des ouvriers, un sa-
cristain reçoivent dans son linceul le corps
du crucifie un homme en blouse, déguenillé,
se détache du groupe et menace dupoing
Paris, K la ville qui tue les prophètes
Il y a beaucoup de talent et de sérieux
dans ce tableau qui fera beaucoup parler
et dont nous reparlerons; PeK~am~ ~'Amgelus~M'M< des touristes des deux
sexes sont attablés devant les cafés et s'a-
musent trois ouvriers passent, s'arrétoBt, se
découvrent et s'inclinent,comme les paysans
de Millet; Muenier, ~'A~MPOM', ~M!M; F~-
cAeMM, Baigneurs, .B<MM trémières,~'oM'~e ~'o-
peKM, 3/<Mt Portrait; Mathey, Portraits; L.
Monod, les Frileuses, Portraits; Friant, les
.S'OKMMM' P<:KP)'e, le Bon CX~M, la ~tP!~e,
Portrait du ~K~aJ F. G. Latouche, la
.y<M/(7~e, ~epe?' de lune sur mer, A~M-
<M~o?: ~epe Dante, le G'o~~)' L. Gsell,
J'jN~MC~M~ ~!C!Ke, la Place de Concorde;
Rusinol, (7oapsJMC~, Jardin de ~OM~ar~e,
F~a~s, ~VopeM~e; Desboutin, Portrait.
Satom Rouge.– C'est là que sont les vitri
nes d'E. Gallé. 17 vases en pâtes vitreuses et
ciselées, dont plusieurs sont à inscrire sur le
livre d'or de l'art français CW~MCMje, lampe
en cristal violet aubergine; la Soldanelle des
Alpes, cristal améthyste à couche neigeuse;
JM Anémones de Pâques, agatisé à ciselures
mauves Comme ~<MM les étangs assoupis sous
les ~OM, cristal feuille morte et vert saule
.BiS~M sous la ~<ÏC6, Liseron d'octobre (V(t!M
POM~ ~e~~e~C~~ sur Mm ?M~O;MCOjM), Fe~JeK~M
d'automne, cristal, nuage bleu de célette et
or; Vase de ~'M~Me, cornet en bleu troublé,
au collier ciselé en vieux violet; Bulbe de lys,
mousses et scarabées; la .3/y~Je, Sur un
thème de -S%&AM~<M'e J.e~ grands bois et les
champs sont de pa~M asiles, urne en cris-tal purpurin, ombré de vert, hêtres, or-
chis et noctuelles ~'w~M~ (Qambé à
intaitles). On verra également dans ce salon
Rouge une vitrine d'émaux transparents cloi-
sonnés d'or, de Thesmar une autre,contenant
un couvercle d'écuelle en étain, un gobeletenétain, des breloques en or, argentet plâtre, de
Brateau une troisième,de vases de porcelaine
Qambéc, de Chapelet; des étains, de Desbois;
c'est une renaissance, et très heu-
reuse, de l'art da l'étain des bois
décorés au fer chaud, d'H. Guérard; des
émaux, de Meyer. Dans la salle et dans
les galeries du Dôme central, quelquesmeu-
bles d'E. G.ilté, console d'appui en marque-
terie (~OM' <~<M~ em p!~KoMe) table de salle
a manger (les .Be~M potagères); un meubte
de M. de Montesquiou-Fezensac(en collabora-
tion avec Galle) des vases de Chéret, Erick-
sen, Charpentier, Baffier, etc.
Satte 3. Sur les panneaux contre la
salle Rouge Duez, la .Co~M~Ke, PA~~KC(dessus de parte pour l'Hôtel de Ville, salle
des Sciences)); à droite Marcus Simons,
~oK~oyeMMe n'est
~M ~ceNtOK~e/ H. Vos:
FëcA~Mf du Zuyderzée,Po~ Rœderstein,
Po~a~ R. BillotLe, la ~:Me au ~MSt~'0?'(pour l'Hôtel de ViUe), Neige à ~tM~-Z'eNM,
Pont du FMK.c-CAs~ à .yoM~, Abside de A~o~-jP<e, ~fo~~O~CMCy, 2'K du VOM?' ~K~ /<M'
c~M?M.; Aman Jan, Portraits de 7e?'me, de
~me Henri J~;)- FcMMe Gandara, ~M~e
dans un parc, Por~tt~; Sisley, le Fï~a~e,
J'A~eMPû~, J~eMjM paille, Au bord <JM Loing
(~yM~eM~), le Gros Peuplier, -B'~ de soleil
FO! Besnard, ~~pe~, ~'oM?'M'c, ~M'Jya~
(cel'ti de Mm" E. P. délicieux) Boudin,
.JfaWKM; R. Gœneutte, .SoKM JoM)' Por-
~a! 7!M de Ko~e?'<J< AM LfM<p)'e Dicet,
G'o~o~a: (~cène algérienne), J& (7Aa~ ,S'K-
~amKe, F'~e ~e ?tK~ R. d'Anethan,7M ~'S!M<e~
~s~MM Hagborg, A~Mf, J!/e~<JtaM~, ~M~e
Sar le panneaudu fond, Delance. les A'NM-
tes ~<:?'M:e<M à J'~o~Mc ~<:Mo-?'&<M«îM<'(pour la
sa.IIo d'audience du tribunal de commerce).
En revenant, vers le salon Rouge Rondel,
Portraits 6'P~. G'o~OM-~MKC~,~M<JM.
.KwM~M~JaCoK~MCOM~M; Louis Grauer,
~eyu~ Damoye, P~a~M Ménard, ~t~'MOMM
~M .'o!?* Miss fjee-Rohbius ~ce o' c~oc~, A
.M ~o:7c~e, Po?'~<M'~de J'aM~eK)' Edelfeit Po?'-
~7 ~K ~MC6 CAN! ~C Suède, Fort ~<! Co-
~?~?6, ~MK~' /?M~M~M;Cazin, ~M- (
son de Socrate, ~'0~~ ~'A~M~~M~ a'e
([Ta Fontaine), panneaux faisant partie d'un
projet de décoration pour la Sorbonne; et une
série de pa~sage~~'<NMgfe F~o! 2VM!~~Me,
LMW de ~wMe, Ferme MoMë, ~KMC) F~Me de
campagne, ~OpeNt~e (très beaux) A.
Berton,
G~<:M~ &<"?)', les Premiers ~.MM, ~MM~e
Dannat, ~<MMM ~~?0~ Portraits; E. Ca-
brit, Apft~ ~M ~a~e, Bois près de ~oyaM;
Rosset-Granger, M~MM, Lune ~oMMe. Hu-
bert Vos, AK~K~ < Fo~e~aM (2uyderZÉe)
(très intéressant) Binet, les j~ au siège
de Paris (pour l'Hôtel de Ville) (excellent).
ÎA SCULPTURE
Le jardin se garnit chaque année, et il de-
vient intéressant.Signalons-y rapidement:
le Buste de PMBM de CA~~MKM (marbre), de
Rodin; les ~OM~~J~M, F<M~ Ariane, et
des Bustes de Dalou; Buste de J<ï~M~M<
(pour le ministère des anaires étrangères)
~sa'<FM~e Puget, ~Vy~Ae~M~?'M~,J5'pe,
la .Da~M, ? Colonel d'injaibsrt; des Bus-
~M à cire perdue, de Carriee la 7'ë et la
Po~Je~, d'Alfred Lenoir, destinées à la déco-
ration d'un tombeau; FeM FeMO, J'.SM/a~
~?*o~Me, Glèbe, Fragments d'un A~M~JM/,
de ConstantinMeunier Jardinier, de Baffier;
Statues ~B'M~e Pe~~M et du ~K~aJ
Raoult, d'Aubé <?~oK~e de ~eM~ ~M~e~pour
Ja~o?'~ d'un ~eM~MM, d'A. Bartholomé L!'<Mt-
ce<ïM, de Bartiett 6'ow:o~'Ae, Sonate, Pla-
~weMM, de Charpentier; Buste ~e Rodin, par
M"" Claudel; Aseuil du mystère, de Dampt;
une ~~M< et un Buste ~e~MMg Ao~Me de d'Es-
coula jN~~e~e .DoM~!M*,Rapt,~~Me~e~,Fw~-
tes, de Lanson; rŒ'Kpfe, if~e~MMe, Te~'MM
maternelle, d'H. Lemaire Fronton destiné
à surmonter le buste de Lazare Carnot à l'E-
cole militaire, de Massoulle; l'Ecclésiaste, le
'Po~
~r~ë, de Michel Malherbe; L?oM-
AoMMe~MM et y<~ de bourgeois, de Raifaëlli
.F~M~M ccMC~~e et Buste, de Saint-Marceaux
<7a~, de Waligreen Jtf~Ct~OK~, de Vernier,
Ruigel et Vital-Cornu.
Le Président de la République a visité hier
après-midi le Salon du Champ-de-Mars.
Arrivé à deux heures et demie avec M°"'
Carnot, le Président de la République a été
reçu à l'entrée du Palais des Beaux-Arts parles membres de la délégation de la Société
nationale ayant à leur tête leur président
M. Puvis de Chavannes. Conduit par ce der-
nier, M. Carnot est tout d'abord monté au pre-
mier étage, où M" Madeleine Lemaire a re-
mis un superbe bouqueta M' Carnot.
La visite a commencé par la salle 9. M. Car-
not s'est ensuite rendu à la salle 2. Puis,
après s'être arrêté dans le grand salon bleu
où un lunch avait été servi, il a successive-
ment visité les autres salles de peinture.
STATtSUQUE DE LA <!LLE DE PARIS
Le service de statistique municipale a
compté pendant la 17° semaine 1,069 décès,
au lieu de 1,076 survenus pendant la se-
maine précédente et au lieu
de
1,121, chiffre
meyen des semaines d'avril pendant les cinq
années précédentes. L'état sanitaire est donc
satisfaisant.
La fièvre typhoïde n'a causé que 3 décès
ce chiffre est le plus faible qui ait été observé
à Paris, du moins depuis de longues années.
La scarlatine (1 décès) et la coqueluche (6 dé-
cès) conservent leur rareté ordinaire. La rou-
geole resterà l'état stationnaire (30 décès au
lieu de 31 pendantla précédente semaine),
c'est-à-direun peu au-dessousde la moyenne
ordinaire de la saison (38 décès). Il en est de
même de la diph'érie (26 décès au lieu de la
moyenne 39).
La diarrhée infantile (athrepsie, etc.) a
causé S8 décès.
En outre, 31 enfants sont morts de faiblesse
congénitale.Les' maladies inflammatoiresdes organes de
la respiration continuent à diminuer de fré-
quence. Elles ont causé 159 décès (au lieu de
161 pendant la semaine précédente et au lieu
de 196, moyenneordinaire de la saison). Ce
chiSre se décompose ainsi qu'il suit bron
chite aiguë, 23 décès ( au lieu de la moyenne
34) bronchite chronique, 37 (au lieu de la
moyenne 47); broncho-pneumenie,36 (au lieu
de la moyenae 37) pneumonie, 63 (au lieu
de la moyenne 78).
En outre, 3 décès ont été attribués à la
grippe.Laphtisie pulmonairea causé pendant cettb
semaine 240 décès; les autres tuberculoses.
47; la méningite, 31 l'apoplexie, la paralysie
et le ramol!issementcérébral, 64 décès.
Les maladiesorganiques du cœur ont faitpérir 64 personnes le cancer, 40. En8n, M
vieillards sont morts de débilité sénile.
Il ya eu 16 suicides et 24 autres morts violentes.
On a célébré à Paris 526 mariages pendantla semaine de Pâques.
On a enregistré la naissance de!48en-fants vivants (557 garçons et S9t Elles), dont
801 légitimes et 347 illégitimes. Parmi cesderniers, 42 ont étô immédiatement recon-
nus.On a déclaré la mise en nourrice de 348 en-fants, dont 5 seront placés à Paris. Parmi ces
enfants, 98 seront nourris au sein et 252 re-
cevront une autre alimentation.
On a déclaré la nadssanca de 104 mort-nés,dont 79 légitimes et 25 illégitimes.
D' JACQUES BBRTILLON.
ISriÊ:C'~€)LOCHE:
On annonce la mort de M. Grevio, le célèbre







En~ dehors duPnx La-Roehette, la réunion of-
frait peu d'intérêt. Le gagnant du Grand-Crité-
rtum, Rueil, a mal couru. L'écurie SchicMer,
avec Chêne-Roya), a remporté eette épreuveimportante.
Comme nous le disons d'autre part, oh a
trouvé dans un des escaliers de la grande
tribune, a, côte du buffet, une bouteille remplie
d'un liquide et munie d'une mèche allumée. Cet
engin, probablementl'œuvred'un mauvais plai-
sant comme il s'en trouve beaucoup en ce mo-
ment,a été envoyéau Laboratoiremunicipal.
Voici les résultats
Prix de l'Arc-de-Triomphe. Caméléon, 3/t,





Prix d'Avril. Aquarium, 2/1. au comte de
Berteux, 1er; Hoche, 2e, et Olifant, g".
Nonplacés: L'Américain, Le-Mond'Willie,
Etheired,Junior, Dante!, Perdioan et Frisson.PrixFould.–Palerme,7/t, aM. Delamarre.t~;
Runes, 2", et Lausanne, 3".
Non piMés Cigare, Alto, Barabas, Fair-Head.
et Boucicault.
prix des PaviUons, Uors-d'Œuvrc, 1/3, à
M. Guestier,a facilome.it battu Corisande.
Prix La-Roehette. Chëne-Hoya), é~aiitë, aubaron de Schickler, Bacentaure, 2°, et Saint-
Michel,
Non placés Rueil et Boa.
Prix de Marly. Fa ~Ie,8/1, à M Defamarre,1"
Lord-Œuvre,2",et Z Lto, .i".




Hier matin à ea lieu, au Palais de l'Industrie,
le 69° tirage trimestriel des obligations à rem-
bourser pour l'amortissementde l'empruntmu-
nicipaldel87S.
Il a été extrait de la roue 996 numéros, dont
les 34 premiers ont droit, dans leur ordre de
sortie, auxiotsci-aprës:
Le numéro 71925 gagne 100,000 ff.
Le numéro 141285 gagne 50,000 fr.
Les numéros 219369 231178 406979 gagnent
chacun 10,000 ff.
Les numéros 98891 345650 135793 230743
gagnent chacun S,000 fr.Vingt-cinq numéros gagnent chacun 1,000 fr.
Les 962 autres numéros sortis sont remboursa-
bles au pair.
On a procédé hier après-midi, au Crédit fon-
cier, à deux tirages d'obligations à lots
OM~~CM /OMCt~M ~79.
Les numéros i!77088 et ~6~7363 gagnent chacun
100,000 fr.
Le numéro 267403 gagne 25,000 fr.
Les numéros 946595 et 3823t5 gagnent chacun~
lO.OOOfr.
Les numéros 235311 7673 1368516 639745
614356 gagnent chacun 5,000 fr.Quatre-vingt-dixautres numéros gagnent cha-
cun l.OOOfr.
OM~<OM/(~CtM'<M~Mo.
Le numéro 4C4086 gagne 100,000 fr.
Le numéro 147372 gagne 25,000 fr.
Les numéros 320050– 219554–690990 869334
25221 510226 gagnent chacun 5,000 fr.Quarante-cinq autres numéros gagnent cha-
cun 1,000 fr.
La direction de la Société le Crédit nous in-
forme que les actionnaires n'ont nullement
décidé la liquidation de la Société, ainsi que
l'avaient annoncé certains journaux.
L'assemblée générale qui a eu lieu le 3 mai a
approuvé le bilan et renouvelé le conseil d'ad-
ministration i! n'a pas été question de la liqui-dation de la Société.
On annonce d'autre part qu'à la suite du re-jet d'une proposition de fusion qu'ils avaient
présentée les administrateurs français ont offert
leur démission qui aurait été acceptée.
La chambre de commerce de Manchester a
voté mercredi, par 164 voix contre 156, l'ordre dujour suivantt
< Considérantque le mauvais état des affaires
qui dure depuis si longtemps et dont on n'en-
trevoit pas la un est du pour une large part
aux fluctuations fréquentes et violentes du taux
du change avec les Indes, la Chine, et en géné-
ral avec les pays qui emploient l'argent comme
base de leur système monétaire;
La Chambre estime que le gouvernement
devrait prendre immédiatement des mesures
pour arriverà un accordinternational, aûn d'é"
tablir légalement un rapport Qxe et permanent
entre les monnaies d'oret d'argent. (.BacM.)
Londres, le 5 mai. On lit dans le y~MM
< L'on sait depuis quelquesjours qu'un grouped'établissementsfinanciers de Londres avait of-
fert d'émettre un emprunt de 4 millions de li-
vres sterling pour le compte du gouverne-
ment portugais. L'on discute aujourd'hui le
prix d'émission et les conditionsde cet emprunt
dont une partie sera consacréeà payer les cou-
pons des deux années à venir. Le bruit court
que la convention relative a l'emprunt vient
d'être signée. (D<:i':M~.)
Constantinople, le 4 mai. La commission
nommée officiellementhier, sous la présidencedu grand-vizir, pour étudier le projet de con-
version des quatre séries de la Dette ottomane,
comprend:
Portokai Effendi, ministre de la liste civile
TewQk Pacha, des travaux publics; Nasif Ef-
fendi, des ûnances Zuhdi Pacha, de l'instruc-
tion publique;l'ex-miBistredes Snances Hussan
Fehmi Pacha, grand-maitre des douanes.
La commission s'est réunie hier et aujour-
d'hui.–(.B<M<M.)
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94 3/4Russe40/01889. M 1 16 94 S/8
20 1[ln Turc IV 1 ·(0. 2D i/16 20 20M t/t6 urclVl</0 ~O 1/ M M
12 3/4 Banqueottomano. 12 3/4 570 M
t5 1/8Rio-Tinto. 15 90 4M 10
lu9 1/2Suez. 109 1/227S6 10
65 3/4 Roupie Ind. 4 1/2.. 65 3/4 <<o68.
Banque d'Angleterre 13,000 .6 à l'entrée.
Bilan Réserve 41 64 0/0 contre 42 78 0/0 jeudi
dernier. Encaisse:S9,OOO.e en diminution.
Le marché au point de vue de la spéculation
ne se départit pas de son calme; même les Va-
leurs ottomanes, si actives hier, sont aujour-
d'hui au repos, donnant lieu tout au plus à
quelques demandes locales à primes et quel-
ques réalisations de bënoûees en groupes A
et B.
Au début, le Portugais cotait 27 ll/f6 en sen-
sible avance sur le dire que l'emprunt de 4 mil-
lions de livres serait envoie d'aboutirchez nous;
Paris, he partageant pas cet avis, a contribué
par des offres d'arbitrageà ramener les cours au
niveau environ de la veilîe. Fonds grecs tout
comme hier, poussés par des rachats, mais fi-
nissant de 1/~ à 3/4 au-dessous de~ plus hauts
cours pratiqués. Sur le Rio des rachats se sont
aussi poursuivis jusqu'à 16 1/16. Valeurs argen-
tines encore une fois raffermies, le change à
Buenos-Ayresreculant 230.
Parmi les Américains, les lignes de l'Atchi
son, ainsi que celles dites Vanderbilt, marquent
un progrès les autres, une nuance plus faible
qu'a l'ouverture. Nos Chemins en reprise par
sympathie avec la fermeté des Consolidés.
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
J~M~SMM;
Le baromètre est encore en hausse sur nos ré-
gions et. les basses pressions qui, depuis le
2 mai, règnent sur l'Europe médiane se trans-
portent vers l'Est; le baromètrea baissé de M"
en Livonie et un minimum existe près de Riga(744'). La dépression orageuse de Gascogne se
comb'etoujourssur place (767"). Le vent est
très fort du Nord en Scandinavie,modéré ou
assez fort d'entreNord et Est sur la Manche etla Bretagne, faible d'entre Nord et Ouest en Pro-
vence. On signale des neiges dans l'extrême
nord du continent, des pluies dans l'est et le
sud de la France ainsi que dans le nord de l'Ita-lie. Un orage a passé sur Toulouse, hier, vers
deux heures du soir.
La températures'est un peu abaisséesur nos
régions; elle était/ce matin, de l<a Haparanda,
7° a. Paris, 20" à Alger et a Constantinople. On
notait 0" au Puy de Dôme, 2'au mont Venteux,
8" au Pic du Midi.
En France, le temps reste à ondées dans le
Sud et l'Est avec température un peu au-dessous
de la normale.A Paris, hier l'après-midi, petite
pluie. Maximum, n"8; minimum, 507; moyenne,
i0<'7, inférieure de 1° à la normale. A la tour
Eiffel, maximum, 13<7; minimum, 4°.
N~M~MMF~MM~M <:<M! p0~.
Manche. Mer agitée à Dunkerqup,à Calais,à
Boulogne, au Havre et à Cherbourg.
Océan. Mer agitée à Brest et à. Loriont.
McdtM'rranoe. Methouleuse à Marseille, agi-
téeàSicié,beiieaNico.
Corse. Mer agitée aux ilos Sanguinaires.
Smai,soir.
Le baromètre monte très lentement sur nos
régions de l'Ouest, il baisse dans l'Est et en
Provence.
En France, temps à ondées.
Hier, a minuit, le thermomètre centigrade de
l'ingénieur Chevalier(Pont-NeuO marquait 10 de-
grés 2/10 au-dessus de zéro.
Aujourd'hui,à six heures du matin, 7 degrés
3/ie au-dessusde zéro.
A midi, 13 degrés 7/10 au-dessus de zéro.Adeuxheures,14 degrés au-dessas do zef,
Hauteur barométrique à midi, 7S6'am2.
t AMARYLLIS ouUÂPOM~
~PARFUMNOUVEAU a~opMaarta HAUTE SOŒ&TË~
~OELETTREZ.f'B,MBh)en.jMt~~t!)MhntB
~N!R~~?~~EEE~
Eofaa4dé)Ipu.-Polttrsspiratoins.jtfaJafUot 8e la fesu. JMfU~tATJr&BtES
BULLETIN JUDICIAIRE
Stmon B!sen!t.–Lorsqu'on est condamné
aux travaux forcés à perpétuité, comparaître
en police correctionnelleest plus qu'une dis-
traction ce doit être une petite fête. Simon-
Biscuit, le complice deRavachol,se l'est offerte
hier.
Gustave Mathieuet lui étaient inculpés do
complicitéde vol par recel. Le premier se
promène a Londres,où il est, on le sait, la Pro-
vidence des interviewers. Simon se trouve
donc seul à l'audience de la 10" chambre,
présidéepar M. Soleau.
-eprochésVoici les faits qui lui sont repr
II était en dernier lieu employé chez Viard,l'ancien délégué aux finances seus la Com-
mune, depuis fabricant de vernis à
Saint-
Ouen.
Le 17 janvier, Viard mourait laissant une
veuve et un fils aux prises avec une succes-
sion embarrassée.Ceux-ciauraient dissimulé
une partie des marchandises composant l'ac-
tif de la succession,afin de les soustraireaux
poursuites des créanciers du défunt. Gustave
Mathieu et Simon, employésde M~Viard,au-
raient saisi l'occasion d'en détourner paie-
ment, maia à leurpro&t. `
.La veuve Viarâ n'a pas été poursuivie,
ayant bénéficié de l'immunité accordée par
l'article 380 du Cède pénal aux soustractions
commises par la femme au préjudice de son
mari.Quant au fils Viard, qui, en sa qualité de
fils, jouissait de la même immunité, il a pris,
comme Mathieu, la route d'Angleterre pour
se soustraire au service militaire.Simon se défend avec énergie d'avoir sous-
trait ces marchandises pour son propre
compte. Il reconnaît les avoir transportées.
chez trois personnes, mais c'était, prétend-il,
sur l'ordre de M~ Viard, sa patronne (qui, de-puis, l'a dénoncé), et pour le compte de cettedernière.
,rLes débats de cette minuscule affaire, qui
ne promettait quelque intérêt que parce queSimon-Biscuitl'honoraitde sa présence, ont
été aussi ennuyeux que longs. Et sans les
<t parfaitement a dont le prévenu, toujoursbon enfant, martelaitses réponses, a la grandejoie de l'auditoire, ils se fussent achevés au
milieu d'une douce torpeur.
Le tribunala condamné Gustave Mathieu,
par défaut, à cinq ans de prison et cinq ansd'interdiction de séjour; Simon-Biscuit, a cinq
ans de prison.
<
siMON-BiscuiT (avantde quitter l'audience!
« II faudra que j'achète une autre vie pour
faire
c'teperne-Iatsn»
Couteaux euvet-is. A l'époque où l'on
cherchait partout Ravacbol,l'ordre avait été
donné à des agents d'arrêter tout individu à
mine suspecte qui se présenterait 33, rue des
Trois-Bornes,où se trouve l'imprimera de la
feuille anarchiste la jS~o~-
Deux Italiens, les nommés Sartorio et Fa-
bri, qui s'étaient rendusà cette imprimerie,
turent aussitôt appréhendés. On les avait crus
tout d'abord complices des explosionsde la
caserne Lobau et du boulevard Saint-Ger-
main. Les inculpés justifièrent d'un alibi.
Mais comme ils étaient, lors de leur arresta-
tion, porteurs l'un et l'autre de couteaux ou-
verts, à la pointepiquée dans un bouchon, et
a la lame immobiliséepar une BceUe, on les
a traduits en police correctionnellepour portd'armes prohibées, et, en outre, pour contra-
vention à la loi sur les étrangers.Après plaidoirie de M° Martial fils, dëien-
seur d'office, le tribunal a condamné le~ pré-
venus à six mois de prisonchacun.
f&oto~raphtes obscènes La 10° cham-
bre a jugé luer deux individus, les nommés
Kirchner, né à Hambourg, photographe, et
Mathieu Grand, son associé, poursuivis pour
outrage aux bonnes mœurs.
En moins de trois ans, les prévenus avaient
écoulé 800,000 photographies obscènes et
réalisé un bénéfice d'environ 80,000 fr.
Kirchner a été condamné à quinze mois de
prison, et cinq ans d'interdiction de séjour;
Mathieu Grand, son complice, à douze moisde la même peine.
Assasstnat et vol. La Cour d'assises de
Seine-et Oise a jugé hier les nommés Fosse,
père et âls, accusés d'assassinat et de com-
plicité d'assassinat. Voici, résumé'?, les faits
qui ont amené les deux accusés devant lejury
Le 4 décembre dernier, la veuve Tissier,
âgée de quatre-vingt-six ans, était trouvée
assassinée dans sa demeure à Poissy. Lejeune Fosse avoua être l'au'eur du crime etdéclaran'avoir agi que sur les instructionsde son père. Le misérable avait étranglé sa
victime avec un mouchoir et avait voté une
somme de 35 fr. que la veuve Tis~ier portait
sur elle. Il n'eut pas le temps de fracturer
un secrétaire dans lequel étaient renfermés6,000 fr.
A l'audience, le ËIs Fosse rejette toute la
responsabilité sur son père. C~lui-ci aie éner-
giquemont toute participationau crime, même
par ses conseils.La Cour condamne les deux accusés aux
travaux forcés à perpétuité.
Coups de cravache. On télégraphie def,~Lavai, le 5 mai
Aujourd'hui, le tribunal correctionnel a rendu
son jugement dans le procès tntente par
M. Chaulm-Servinière, député, à M. Lebrutuu,
uls du sénateur de la Mayenne, qui l'avait cra-
vache à la figure.
M" Dominique plaidait pour M. Chaulin-Ser-
vinière et M° Carel~ du barreau de Caen, pour
M. Lebreton.M LebMtOQ a été condamnéà tCO fr. d'amende
et 1 fr. de dommages-intérêts,avec application
<te la loi Bérenger.
!WouveH<8 judtctatres La Cour do
'Nancy, dans son arrêt relatif a l'appel contrela décisiondu Conseil de l'Ordre des avocats
relative à des perquisitions faites par la jus-tice dans le cabinet de M° Véry, maintient ladélibérationdu Conseilet déclare que les ter-
mes énergiques employés pour qualifier la
mesure prise contre un avocat étaient dû-
ment justifiés par le caractère blessant de
cette mesure.
La Cour d'appel de Nîmes a confirmé hierle jugement du tribunal civil prononçant àla requête de M. Savine, éditeur, l'annulation
de la donationde biens faite à sa femme et à
ses enfants par M. Numa Gilly, et condamnant
ce dernier à rembourser à Féditeur Savine
tes avances faites par celui-ci pour solde desfrais envers l'Etat des procès de Bordeaux,
Montpellier, etc.
Le nommé Jean, dit Tardieu,réclusionnan'e
de la maison centrale de Baautieu, accusé du
meurtre du gardien Pory, assassiné ).e 6 marsdernier, vient d'être condamné& mort par laGour d'assises du Calvados.
